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diejek kawan di sekolah
sebabbaju busuk(hanya
adasatubaju saja),malu
kasutkoyak,ingin bantu
ibubapajagadiksupayaibu
bapabolehmencarisumber
rezekidaninginbantuibu
bapabekerja.
Jika kitadapatmemban·
tu kanak-kanakini meme-
cahkansempadanatribut
lemahnyaini, insya-Allah
merekaboleh terus ber-
sekolahdanmenjadiorang
berjaya.Disinisangatperlu-
nyaelemenpsikologidalam
PembangunanKomuniti
terutamakomuniti yang
sebegini.
